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Didit Karyadi. X 2306019. PENERAPAN TEAM GAMES TOURNAMEN (TGT) 
DENGAN BERBASIS ANIMASI FLASH PADA PEMBELAJARAN FISIKA 
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VIII E 
SMP N 8 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui cara meningkatkan aktivitas 
belajar siswa melalui penerapan Team Games Tournament (TGT) dengan berbasis 
animasi flash kelas VIII E SMP N 8 Surakarta  Tahun Pelajaran 2011/2012 pada 
materi Alat-alat Optik., (2) meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui 
penerapan Team Games Tournament (TGT) dengan berbasis animasi flash kelas 
VIII E SMP N 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 pada materi Alat-alat 
Optik. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kurt Lewin dan Kolaboratif yang dilaksanakan dalam 
tiga siklus. Tahap untuk masing-masing siklus adalah persiapan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 sebanyak 32 siswa. Data diperoleh 
melalui pengamatan, wawancara dan diskusi, dan dokumentasi. Data dianalisis 
secara kualitatif yang dilakukanni dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: (1) cara untuk meningkatkan 
aktivitas belajar peserta didik melalui penerapan Team Games Tournament (TGT) 
adalah memulai kegiatan dengan presentasi kelas (Media animasi flash dibuat 
seperti alur cerita), belajar tim (kelompok), games (tebak gambar), tournament, 
dan penghargaan tim, dimana model di siklus II yang paling menarik., (2) 
Penerapan Team Games Tournament (TGT) berbasis animasi flash dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi Alat-alat Optik kelas VIII E 
SMP Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Hasil pengamatan setiap 
siklus menunjukan terjadi peningkatan aktivitas positif siswa dari 50,06% di 
siklus I menjadi 67,74% di siklus II dan 78,38% di siklus III. Aktivitas belajar 
negatif mengalami penurunan dari 16,55 % di silkus I menjadi 11,10 % di siklus 
II dan 7,63 % di siklus III.  Selain  itu dari hasil wawancara dan observasi dapat 
disimpulkan bahwa model di siklus II adalah bagian yang menarik meskipun 
belum memenuhi target dari penelitian. Model di siklus III sudah mencapai target 
dari penelitian ini, tetapi siswa mulai bosan mengikuti kegiatan pembelajaran. 
 
 






















































Didit Karyadi. X 2306019. THE APLICATION OF TEAM GAMES 
TOURNAMEN (TGT) BASED ON FLASH ANIMATION AT STUDY OF 
PHYSICS TO INCREASE STUDENT LEARNING ACTIVITY IN VIII E 
CLASS OF JUNIOR HIGH SCHOOL 8 SURAKARTA. Thesis.  Surakarta:  
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, February 
2013. 
The aims of this research are for : (1) knowing  how to increase student 
learning activity through applying TGT based flash animation grade VIII E SMP 
N 8 Surakarta academic year 2011/ 2012 on optical Instrument topic; (2) 
increasing student learning activity through applying TGT   based flash animation 
grade VIII E SMP N 8 Surakarta academic year 2011/ 2012 on optical Instrument 
topic. 
This research is classroom action research with Kurt Lewin and 
Collaborative model which is applied in three cycles. Step of every cycle are 
preparing, implementation, observation, and reflection. Subject research are 
student grade VIII E SMP N 8 Surakarta academic year 2011/ 2012 consisting 32 
students. Data collecting with observation, interview, discussion, and 
documentation.  The data was analyzed qualitatively in three step there are data 
reduction, presentation, and conclusion.  
The result of this research are (1) the way to increase  student learning 
activity through applying TGT are starting learning activity with presentation 
(Animation media of flash made like story), team study, games (guess picture), 
tournament, and team reward, where model in cycle of II is most interesting for 
student., (2) Applying TGT can increase student learning activity on optical 
instrument topic grade VIII E SMP N 8 Surakarta academic year 2011/ 2012. 
Observation result every cycle show positive student learning activity increase 
from 50,06% on cycle I become 67,74% on cycle II, and 78,38% on cycle III. 
Negative student learning activity decrease from 16,55% on cycle I become 
11,10% on cycle II, and 7,73% on cycle III. Interview result show that cycle II is 
the most interesting activity for student however the research target not reach. 
Model in cycle III target of this research reach, but the student begin bored to 































































Perbaharui & kuatkan ke 4 dimensi kehidupan kuncimu : 
1. Tubuh mu 
2. Otak mu 
3. Hati mu 
4. Jiwa mu 
" Laksanakan semuanya secara seimbang !! " 
(The Seven Habits of Highly Effective Teens) 
 
“1 mm perubahan dalam hidup ini sangat berarti, karena 1 mm itu 
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